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Telegramas p( el ¿ a m 
SEETtCIO TElXlíiimOÍJ 
D E L 
D i a r i o 6M l a M a r í ü ^ . . 
T E L D C r R A M A S D E L D O M I N G O 
Madrid, 24 «ift- ro. 
H a n sido nombrados í>ub-Socre-
taxics d é l o s Minlstorics de la Go-
bernac ión , deHacienda y de la Gue-
rra , respectivamente, los sonoros 
M a r q u é s de Vadillo, Marque» de 
Mochales y M u ñ o z Vargas; de U l -
tramar, el Sr. Osnr a; de Grac ia y ( poder las ciudades de Cuzco y P u 
Justicio, el Sr.García AUx; de la P r e - . no, y que biso nao del tormento con-
sideacia del Consejo, el Sr. Vizcon- | tra los residentes ingleses, eapaño-
siniestro ascienden á u n m i l l ó n de 
pesos. 
Nueva YorJc,25dem*rzo. 
A v i s a n de Denver, (Astado de Co-
lorado), que un fuego d e s t r u y ó el 
betel St. James de aquella ciudad, 
habiendo perecido cuatro bomberos 
en la ex t inc ión del fuego. 
Nueva Fot-fc. 25 de marzo. 
E l New Tarlc Herald ha recibido 
u n despacho de L i m a participando 
que los partidarios que tiene el ez 
presidente Cáceree en el Sur de la 
república, s s niegan á reconocer el 
nuevo gobierno. Agrega que el ge-
neral M á s , cacerista, tiene en su 
nombre del Gobierno, á todas las Aa-
toridadea, Ejército, Armad», Volunta-
rios y leales habitantes de esa Isla, a-
segurando, con completa sinceridad, 
se cumplirá el programa expuesto por 
el Presidente del Consejo al discutirse 
¡as reformas." 
Y de orden de S. E . se publica en la 
Gaceta para general conocimiento. 
Habana, 24 de marzo de 1895. 
E l Secretario general, 
Estanislao de Antonio. 
SATISFACTORIO 
de de Zruestes, y de Estado, el Sr. 
Perra z. 
H a n sido nombrados Alcalde y 
Gobernad.* r de Madrid, respectiva-
mente, los s e ñ o r e s Conde de P e ñ a l -
ver y Conde de P e ñ a Ramiro. 
les y alemanes, porque és~os se ne-
garon á pagar un emprés t i to for-
zoso. 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Madrid. 25 de marzo. 
E n una reunión celebrada por los 
amigos del s e ñ o r Silvela, é s t e pro-
n u n c i ó un discurso de tonos pesi-
mistas. Dijo que el Ministerio for-
mad© por el Hr. C á n o v a s significa 
un retroceio en las relaciones entro 
cano vistas y sllvelistas; predijo que 
elQobicxno nocia s in prestigio, v i -
virá con vilipendio y morirá s in glo-
ria. .£ g i e g ó que apoyará esta situa-
c ión para mantener e l orden públi-
co y legalizar la s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica. 
Madrid, 25 de marzo. 
E l nombramiento del s e ñ o r Gaste-
llano pora la caitera de Ultramar 
obedece al deseo de que sea una per-
sona que no se haya significado en 
la c u e s t i ó n de las reformas para C u . 
ba. 
E l Gobiezno se propone pedir au-
torización á las Cortes para hacer 
las modificaciones necesarias en loa 
presupuestos de Cuba-
Be dice que será nombrado Gobsr-
nanor General de esa I s l a el s eñor 
general Gamir. 
E n Jacn ha sido reducido á pr is ión 
por la ju i i sd icc ión militar un perio-
fii-vta. 
S ^ a aparecido enaguas de Ceuta 
el jvtes pertenaciontes al crucero 
I h itía Ji-ei;ntU. 
Londíts, 2o de marzf. 
Te legraf ían de Tokio al C e n t r a l 
Ne i i 'K , qne un joven Japonéa disparó 
en una de las calles de Shimonese-
ki un tiro en la cara a l comisionado 
cbino Li-XIarig-Chang, s in que lo-
grara hesirlo gravemente. 
F u é detenido el agresor. 
Lmdre*. 25 ie marej. 
E l D a i l y Oraphic ha recibido un • 
despacho de Yokohím?», comunicán-
dolé que el n ú m e r o de pérd idas su- 1 
fridas por las fuerzas japonesas des-
da el 21 de e eptiembre hasta el 8 del 
presente mes asciendo á 1.654: hom-
bres. 
Loniires. 25 de marzo. 
Comunican desde Moosh (Asia 
Menor) al T>aHy Tclegraph que as-
ciende á 8 ,000 el núntero de cris-
tianos asesinados por les kurdos. 
Lond: es. 25 rV marzo. 
Dicen de Shanghai a l Times, que las 
fuarzas chinas se e s t á n retirando 
hacia lapexte norte de ¡Sin-Cl-C'v, 
y que en cambio avanzan las japo-
nesas. A ñ a d e el despacho que los 
japoneses se han apoderado de la 
isla de Tbao-Hua. 
lo^dres, 25 de marzo. 
A causa de los fuertes temporales 
que han re^uado en e l Sur de Ingla-
terra se desplomaron muchas casas, 
causando les c' arrumbes la muerta 
de variar p^rsanas. 
Londres. 25 ie marzo. 
E s iadadable que los primeros actos 
! del señor Cánovas del Oaetülo en el po 
. der, han sido altamente pelíticos, te-
- niendo el privilegio de no despertar 
j desconfianzas en el p-iíá, antes al c jn-
t , trario, demostrándole que el nuevo Go-
TELEOBASAS COiíBXiCIAUEh. bierno viene animado de los mfjores 
Nueva- ífáfkt marzo 23, d las ! de»e09 J dispuesto á gobernar apoyán-
5i de Uitardfi ¡ dose, no en determina lo partido, sino 
I en la base, inconmovible y amplia, de 
I la opinión. 
| L a designación do )a persona qae 
í ccopa el mii'Hterio de Uicramar ha sido 
j ya prueba l^haciénte de los propósitos 
; qa^ gaidn al st^ñor Oáíiuvas y de los 
! derroteros por donde piensa eacaníinar 
en política en lo qae á Oaba se refiere. 
E s el Sífínr Djftellano, afgúa todos 
nu stros antecedti:u:á y noticias, per 
sona respeta bilí pirnvv, sin compromicos 
políticos de ninguna especio, sin que 
de cerca ni de lejos huya tenido tratos 
ni relaciones con ios partidos Jccales de 
Oubí!; hombre in lependient:», por su 
i posición y por 8n carácter, libre de to-
í a « á .>.p¿.i?:á3, & «i i 70. 
• sedéate i>>épeí ^í5R^?^lilt iH> é;?., ¿ 4} 
i*it * .fi\it% á 123, iz-rafHta. 
atrJfuíras, i« 10, po!. 36, costo y flete, « 
2J, nomina!. 
Idem, m plaza, á -3 
R ^ nli r ;i baeív reflia*, en pÍEKa, de ".SilG 
i. 3 ftri¡tó. 
•< AO^ en plana, de?.7il6 a 2.9.10 
Arme. 
5,709 sacos de ar?i<?a.í. 
i do prejuicio a;» u ion i 3o, y do natural CT^^rsssss »io 3« i 6f rdi08?y rtfl ' ™ o \ r p r c s e ! i o i a en 
i «ftiMínt»? i el departanitnto de IT ¡tramar os pren 
¡da srgora de qoo al pr silente del 
¡ Ocuñejo no se ísfuniclo, r.i remota' 
¡ mente siquiera, Ja i-iea de someterse á 
; las exigenci as del partido de unión cons 
i titucional. sino que muy ai contrario. 
¿i nowíEOI 
'f : í í t í l Á W ^ $i 10-
Londres, marzo 23. 
liíU;*r i t vftíAOiacia, nominal, á O-;-1 i 
A*<!€<ur eeuttlhiga, JM»!. 'J«, ¿ 10'3 
l -Vu-, t • .-yúv. rt-irí'', «4 8 0 
= ; .Í.;Í Mfj % 104 i l ?, ©x-ír.teié.. 
Psieimtij íi:»5?c4*ác Injrlaterra, 2« p-ur ! ha.escogido •lelilH-radrtüiente una figura 
0 üíro par <rle5t» espafia?, A 78i. 
Parle, marzo 23. 
• ohiter*». 
íeist^, a 102 frar.-e.- i 0 
j que a! frente de dicho Ministerio »?igoi 
fiquti rectitud, imparcialidad y justi 
• cia. 
A corroborar e-tjs lógicas presunció 
\ nes ha veni.io el Iñapóftañfe tí legrama 
Sueva-York, marzo 23. ; ̂ e saludo que ha dirigido el señor Oas 
1^ e^v:i-uela de afeares en ̂ a - T o r k I „ al Gobern^or Geiieral} y que 
s h<íT 1J,72S toneladas eoutr?. 8,250; , . , í , . 
l^üeladas 3B i ^ a l I^elu de 18?4. j ei» otro Ingir ^ número publica 
! mes. Dice a^í: 
{Que.ia "¿rchihida la reproduceión ce \ u^i participar V. E . conslitoc'ón 
los telegrama que ardecedeit, cen arreglo \ naev0 MiJ>i,u.rio 8 ,iu,]c e.n nombre del 
(tí artívulo 31 de la Ley de Propiedad ' T Í J T A V A 
Irtclectual) l Gobierno á todas las autoridades, Ejér 
.OJ q, mm | cito, Armada, Vo'nntarios y leales ha-
j hitantes deesa L asegurandOy COM-
j P L E T A SINCERIDAD, se cumplirá el pro 
l grama exi-uesto por el Presidente del 
Oonsejo al diacutirse re formas." 
E i telegrama no pnede estar conce 
bido en términos misa explícitos y sa 
tit-fiietoriop. E l gtñor Castellano no 
EL NOEf 0 ÍNI8TEEÍ0. 
A v i s a n ele Tok^t (Armenia) que el 
d í a 2 0 CCA": rié un encuentro entre 
los muer .ea y los cristianos ar-
memos, re i .u¿o cuarenta muer-
tos y muebos h e r i d o s por ambas 
paitas. 
ÍNmva IPÍ*'25 de marzo. 
D i c e - <5 . C a n s a s City, (Etado de 
M i s - c U i i ) que un fuego d e s t r u y ó la 
fábrica que álJÍ p o s e í a n los s e ñ o r e s 
de E e i d Brothers para envasar car-
nes de puerco. 
L a s pérd idas ocssionadr.s por e l 
Por la Seccetafiá del Gobierno Ge-
neral de esta l i l a se publican en Gace-
ta extraordinaiia los si guien t̂ s tele-
grama > : 
" E l Excmc. Sr. Ministro de Ultra-
mar dice z.\ Exorno. Sr. Gobernador 
General, en cablegrama de esta fecha, 
' lo que signe: 
"Constituido nuevo Ministerio: 
Presidencia, 8r. Cá-iovas. 
Botado, Daqua Tctuán. 
Gracia y Justicia, Romero Robledo. 
Guerra, Ger^rsl Azcárraga. 
Marina, Bai áager. 
Hacienda, Navarro Reverter. 
Gobernación, Oes Gayón. 
Fomente, Boéch Fastiguerap. 
Ultramar, Castellano. 
A l despedirme Autoridades, Oorpo-
raciones. Institutos, provincias Ultra-
mar envió testimonio de mi satiefac-
ción ror el leal, inteligente y patrióti-
co concurso que en todos he encontra-
do, y espero que en sus puestos segui-
rán eooperjindo patrióticamente la obra 
de mi digno euceeior.'T 
Y 'e orden S. B. sa publica en la 
Üaceta para general conocimiento. 
Habana, 24 de murzo de 1895 
E i Sccrc-taiio general, 
JEjsiar.islao de Antonio. 
E l Exorno. 9r. Ministro del UitramsT j 
dice al Excmo. Sr. Gobernador gene 
ral, en cublegrama de esta fecha, lo | 
que sigue: 
"Al participar á Tnecencia consti-
tución nuevo Ministerio, saludo, en 
se limita á una limpia promesa, sino 
que reafirma y robustece el concepto, 
al aaegarar que con "sinceridad com 
pleta'' se cumplirá el programa expnes 
to por el Presidente del Consejo al dis 
cutirse las reformas. Declaración es 
esta que nosotros estimamos en lo mu-
cho que signifi ja y vale, acogiéndola 
con verdadero júbi-o, aunque no con 
sorpresa, pues desde luego esperába-
mos que gobernante tan superior y es 
tadista tan ilustre como el señor Cáno-
vas del Castillo, habría de abarcar, en 
toda su compleja extensión, el vasto 
problema antillano, comprendiendo que 
la política no podía permanecer aquí 
eternamente encerrada en unos mismos 
estrechos moldes, sino que con los noe 
vos factores aportados por las necesida-
des de los tiempos y por el proceso evo-
lativo que entre nosotros se ha opera-
do, tenía que cambiar igualmente el cri-
terio del Gobierno, adaptándose al nue 
vo ambiente y á loa más oespejadoo ho 
rizontes que en la isla de Cuba se han 
creado. 
Cuanto al programa expuesto por el 
Presidente de Oonsejo al discutirse las 
reformas, nuestros lectores rebordarán 
sin dada el memorable discurso en qus 
fué aquel consignado, en cuya admira 
ble oración parlamentaria el srílor Cá-
novas definió su actitud y la de su par-
tido frente al nuevo orden de eosHS en 
tre nosotros exiatento. Para que uaes 
tros lecteres puedan rocordavlaai más 
exactamente, vamos é transcribirlas 
declaraciones más saUentea de dicho 
disenrso. Refiriéndose al p irtido refor-
mista decía el señor Cánovas: 
"Inmediatamente después do la presenta-
ción de las reformas del señor Maura, uno 
de estes dos partidos ó fracciones del anti-
guo partido tomó esas reformas por bando -
ra. ¿Era prudente, era patriótico, podía 
yo con mis responsabilidades personales 
y políticas, asociarme á una política qua 
significaba el Toncimiento total, la humi-
llación total de uno de esos dos partidos, 
cualquiera que Inora, de la isla de Cabal" 
Conste, por tanto, para conocimiento 
de los que esperan de la situación ac-
tual una política de hostilidad contra 
el partido reformista. E l señor Cáno-
vas del Castillo declara, y el actaal 
Ministro de Ultramar manifiesta que 
esas declaraciones se cumplirán coa 
einceridad completa, que no es pruden-
te, que no es patriótico, que no puedo 
el Presidente del Consejo, oon sus res-
ponsabilidades personales y políticas, 
asociarse á una política qae sigaií iqae 
el vencimiento, la humillación, de cual-
quiera de los partidos en la isla de 
Cuba existentes. B^as afiraioiones 
constituyen, si, un programa que satis-
face plenamente á nuatro partido. 
Y añadía luego: 
'•Pero, lo que es hoy por hoy, con ocasión 
del planteamiento de estas reformas, yo 
tengo la convicción íntima, y no puedo me-
nos de comnnicarla al país sinceramente, 
de que estas reformas serán allí, por un es-
pacio determinado de tiempo, por muchos 
años tal vez, pronda segara de orden, de 
confianza y de paz." 
E i señor Cánovas desea, por tanto, 
que las reformas constituyan aquí 
DU» ja segura de orden, de confianza 
y de paz, y ese deseo no se pueda reali-
zar hostilizando y persiguiendo á loa 
qae b « i defendido y sacado á flote laa 
reformas. E l señor Cánovas, viene, 
puesj 6 gobernar con todos y para to-
dos. 
n 
Espléndi ío partido en C A S I M I R E S INGLESES de p r imer ©r&?n 
Nuestros pr&í ioa soa r e l a t i y a n í e n t e m a j mód icos . 
SASTREEIA 
M.SteinyC^ BMSÜUMi 
C 374 1 M S 
I 
PElimii LA MARINA, 
P O R T ^ L L B S D E x.xrz, 
acaba de r ec ib i r una e sp l énd ida remesa de NOYEDADES en calzado de su 
F A B R I C A D E C I U D A D E L A , para s e ñ o r a s , caballeros y nifios. 
Modelos capxichoaoa y del mejor gusto, de 
charol, de pieles finas y de beoerro. 
Calzado elegante, cómodo y duradero. 
( P O R T A L E S D B L U Z ) 
Y Oyarle fraileáis. MIS  ESTÍO, Télelo 929, Hato 
% 371 ' 9-M 
# Emulsión creosotada de RabeU. 
CURA todas las enfermedades de las VIAS RE3PIRATOIAS. CURA la ANEMIA, y el RAQUITISMO en ainjerea y nffloa. 
Es una hermosa crema fácil de tomar. 
Para los catarros ea de rápido y seguro efecto. Numaroaae ouracionea garantizan BU gran popularidad. 
UNGÜENTO SANATIVO DE RA B E L L . 
CURA antiíéptiwi y rápidamente toda clase de ULCERAS, HERIDAS, TUMORES, c^c, etc. $ dolor y la irritedóa deear-
pareceo rápidamente, 
¡QUITA DOLOR! del Dr. Rabell. 
CURA en dos minutos el dolor do muelas. E l estuebe lleva algodón antiséptico y un punzan. 
Pídanse estos tres excelentes remedios en TODAS las drogaerías y botica 
C 430 
¡ D E B U T ! H O Y 2 5 . ¡ D E B U T 
Del priiüex tenor tiue feé de la Cou paMa de dpera italiana de loo 
her.- anos Verona, Sr¿ Mario Sadlnl? 
A LAS i h CHATEAÜ MARGAUX. 
i^Z\ M A R I N A . 
TUTU 
m IO i 
la Habana y toda la lata. 
4d-7 Sfr-U M 
C 4 5 
L a mejor agnp mine-
ral natural para mesa» 
SE DESFACHA EN 




COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS. 
Mañana, martes, se pondrá en escena la aplaudida 
zawuelaei 3 actos, titulada E L B A B B K B U L O DK 





Por último, dí-apaéa de las salveda-
dee propia» do eaoaráotor , aquel inaig-
ne estadista manifestó te rmíuantemea-
te "que estaba dispuesto á dar á la is-
la de Cuba, en orden á libertades pú-
blicas y á deeoeutralizaciós, todo cuan-
to pudiera apetecer." 
En vista de tan levantadas declara-
nee, no puedo ser más satisfactorio 
para ei partido reformista y para el 
p a í s el telegrama en que el señor mi-
nistro de Ultramar promete solemne-
mente que se cumpl i rá con sinceridad 
completa el programa expuesto por el 
Señor Oánovas al diHoutlrse en el Con 
greso el proyecto de refarmas. 
Han presentado, telegráficamente, 
las de sus r^pectivos cargos al aeñor 
ministro de Ultramar, el Excmo. señor 
Gobernador general de esta Isla, el se-
ñor de Antonio, secretario del Gobier-
no genera], los gobernadores de Jas re-
giones Oc ñdenta l y Orient 1̂, señores 
Barrios y Oapriles, y los de las provin-
Oiasde Pinar del Río y Puerto Prínci-
pe, señores López de Haro y Bravo. 
E l respetable jefe de nuestro partido 
Sr, Conde de la Mortera, ha digido los 
telegramas siguientes á los Bres. Pre-
sidente del Oonsejo de Ministros y Mi-
nistro de Ultramar, y á los Sres. Sa-
gasta, Maura y Abarzuza, Presidente 
del Oonscyo de Minietios y Ministros 




Partido Reformista saluda respetuo-
samente V . ifi. ofreciéndole su leal coa 




Part ido reformista fiel á sus princi-
pios gubernamentales, saluda respe-
tuosamente V . E., haciendo votos pron-
to restablecimiento paz, ofreciéndose 
ineondieionalmente para alcanzarla y 
mantener todo tiempo integridad terri-
torio. 
Conde Mortera. 
Práxedes Mateo Sagasta. 
Madr id . 
Interpretando deseca partido Befor-
mista presentes circunstancias, envia-
mos Y . E. la expresión nueatra v iva 
grat i tud. 
Conde Mortera. 
Maura. 
f hit - Cténova, 24. 
Madrid. '[Ji 
Partido Reformista envíale expresión 
v iva grat i tud. 
P a í s repet i rá siempre su nombre con 
car iñosa veneración y el recuerdo sus 
actos es t rechará por el amor los lazos 




No se equivocó p a í s al fundar en 
V . B . grandea esperanzas, su nombre 
q u e d a r á grabado corazón todos vivísi-
ma grati tud. 
Conde Mortera. 
Llegada de tropas. 
Con motivo de haber entrardo hoy en 
este puerto el vapor de la Trasa t lán t i -
ca Españo la Alfonso X I I o/ov. refuer• 
zos destinaelos á combatir el movimien-
F O L L E T I N . 69 
E BAIIQÜ DE LOÜES. 
NOVELA ESOEITA E N INGLÉS 
A I N S W O R T H . 
:{Xitt|beTDla publicada por la casa da Jnbsr», te 
halla de venta en 
"Lft Moderna Poesía", Obispo n? 185.) 
(CoKtinúa.) 
—Si Jack ha dicho realmente eso— 
replicó Shotbolt—os aconsejo, Mr. Ire-
tón , que le vigiléis con cuidado, porque 
quiero ser ahorcado, si no creo en su 
promesa. 
Entre tanto, dos mujeres envueltas 
en elegantes abrigos de seda con an-
chos capuchones, se presentaron á la 
puerta de la casilla. 
—¡Ahí ¿quiénes BOU esas bellas seño-
ras !—preguntó Or i rñn . 
—Las dos queridas de Jftek Shep-
pard, Bdgeworth Besa y Pol i Maggot 
—respondió Aust in riendo. 
—Esas no deben entrar en el calabo-
zo de los condenados—dijo I res tór ;— 
M r . Jonathan W i l d lo ha prohibido for-
malmente; no pod rán conversar con 
Jack máa que á t r avés de la abertura. 
—Basta, caballero—repuso Austin, 
que se levantó para i r al encuentro de 
las dos mujeres. 
—-Y bien, hermosas mías—lea dijo;— 
venimos á v e r a nuestro galán, ¿ehf.. 
Entonces, emplead bien vuestro tiem 
pa, porque supongo que hab ré i s sabido 
ta noticia. 
to sedicioso que existe en la provincia 
de Santiago de Ouba, á la hora de escri. 
blr estas líneas se hallan engalana 
das con colgaduras todos los estable-
cimientos de la calle de la Muralla. 
Oomplácenos en extremo el entusias-
mo despertado con la noticia de la lle-
gada á esta plfwa de las primeras tro 
pas, y ol agasajo con qae todos nos 
aprestamos á recibirlas, como demos-
tración palmaria de que el esp í r i tu pa-
trio, siempre vivo y latente entre no-
sotros, se vigoriza aún máe, cuando 
cualquier acto sedicioso, de machos ó 
de pocos, atenta á la integridad del te-
rri torio. 
E l DIAEIO DE LA MARINA da entre 
los primeros la más entusiasta bienve-
nida á lo8 valientes soldados de núes 
tro glorioso ejército, siempre dispuesto 
á derramar su sangre y entregar su v i , 
da por la gloria de la bandera nacio-
nal, y por el prestigio y la honra de la 
patria. 
Las tropas que conduce el Alfon 
so X I I desembarcarán á las tres y me-
dia de la tarde. 
PASAJEROS MILITARES. 
En el vapor correo Alfonso X I I , en-
trado en puerto á las once de la m a ñ a -
na de hoy, vinieron los siguientes pa-
sajeros militares: 
General de División don Juan Sal-
cedo. 
Teniente üoronel don Luis Oen-
zano. 
Oomandante don José Eomero Sán-
chez, don Ar tu ro Yera y don Manuel 
Teijeiro. 
Oapitanes: don Baiique Ooato, don 
Froi lán Vázquez, don J u l i á n A n d r é s , 
don Antonio Alvarez, don Manuel 
Blanco, don Joeó Paya Vidal, don Ce-
sá reo Éapado, y don Francisco Sosa. 
Primeros Tenientes: don Antonio 
Escribano, don Luis Valdós, don Luis 
Leocadio Ortiz, don Francisco Garro 
Sosa, don Nicanor Bustamante, don 
Eduardo Eamos, don Vicente Rendón, 
don J u l i á n Francisco Márquez , don 
AUredo Melgar, don Pedro Monjo, don 
Alfredo Pirrado, don Federico Gamiz, 
don Juan Balceras, don Francisco Fer-
nández, don Francisco Alvarez Ponte, 
don Enrique Marro, don Francisco 
García , don Pablo Vega Sarro, don Jo-
sé Basilios, don Mateo Alvarez Tinon 
y don J o s é Garoeo Orlemú. 
Primeros tenientes D . José Oapapó, 
D . Enrique Salado, D . Francisco Ba-
rroso, D . Paulino Brieva, D . Antonio 
Mart ínez, D . J u l i á n Domínguez, don 
David Blasco, D . Antonio Rodríguez, 
D . Alfredo Mart ínez, D . Benito Galle-
go, D . Fernando Vérgez, D . Alfredo 
Sosa. 
Oapitanes: D . Enrique Mahy, don 
Agus t ín Acosta, D . Manuel Oaeama-
yor; D . José Victoria y D . Ju l i án M i -
randa. 
Teniente coronel de infanter ía don 
Raimundo Bcama, comandante D . J o s é 
Izquierdo. 
Segundos tenientes: D . A g u s t í n A l -
calá Galiano, D . Ricardo Sesma, D . Jo-
sé Óañamaque , D . Luciano Bnnigo. 
Guardia Oiv i l : Oomandante D . En-
rique Galimio, Oapl tán D . Francisco 
Mart í . Primeroa tenientes, D . Camilo 
González y D . Miguel Rey. 
Marina: Alférez de navio, D . J o s é 
Garc ía Cacado. 
OBSEQUIOS. 
La Junta Directiva del Casino Espa-
ñol de la Habana, en la reunión cele-
brada el «ft'uado, acordó obsequiar á la 
oñoialidad de los batallones próximos 
á llegar con un banquete y engalanar 
con colgaduras los balcones é iluminar 
todo el edificio. 
Los señores Coroneles de Volnnta-
l ioshan acordado igualmente dar un 
rancho extraordinario á las tropas que 
lleguen. 
E l General Salcedo, 
A bordo del vapor-correo Alfonso X I I 
viene el Sr. General de Divis ión don 
Juan Salcedo y Manti l la dé los Ríos, 
destinado á las operacienea de campa-
ña en la región Oriental . 
Sea bien venido el ilustrado general 
que ha residido largo tiempo en esta 
Isla. 
Cámara de Comercio. 
E l Sr. Conde de la Mortera, Presi-
dente de esta respetable corporación, 
ha dirigido al nuevo Ministro de Ul t ra-
mar el siguiente telegrama, á nombre 
de la referida Cámara . 
Ministro Ultramar. 
Madrid. 
Cámara Comercio felicita V . B. ofre-
ciendo decidido leal concurso solución 
actuales problemaa eoonómicoa. 
Conde Mortera. 
EL M O m O DE ÜLTRAME 
E l Sr. D. Vicente Girauta nos remi-
te para su publicación el siguiente ar-
tículo: 
Entre las mucíhas cosas á e que, con 
sobrado fundamento, alardea el emi-
nente jefe del partido conservador y 
actual presidente del Consejo de M i -
nistros señor Cánovas del Castillo, es 
una de ellas la de conocer á fondo las 
condiciones y aptitudes de los prohom-
bres sus secuaces. 
Con el gran golpe de vista que una 
larga experiencia y un innegable ta-
lento privilegiado le consienten, obser-
va muy pronto el carác te r , aficiones, 
cualidades de todas clases y hasta ei 
temperamento de los personajes de su 
partido. 
Llamado á las esferas del poder en 
circunstancias harto dinciles, por mo-
tivos que A nadie se ocultan, y siendo 
la cartera de Ultramar la más pesada 
seguramente en los momentos actua-
les, el señor Cánovas ha tenido muy 
biien cuidado en la elección de la per-
sona á quien encomendar el cada dia 
más difícil departamento. 
Dada la situación presento de los 
partidos políticos en Cuba, á raiz de 
la sanción de anheladas reformas, y en 
el campo un número, afortunadamente 
exiguo, de insensatos criminales en 
pugna armada con el ordsu y la inte 
gridad del territorio, necesitaba el se -
ñor Cánovas para ministro de Ul t r a -
mar de una persona con alientos sufi-
cientes, y sin h i s t cüa i que pudiera 
suscitar recelos y prevenciones, qae si 
no dieran al traste, interrumpieran á 
lo menos las buenas disposiciones que 
el patriotismo de t< d< s trae apareja-
das para la consecución de la pez mo 
ral y material de que tan necesitada se 
halla esta hermosa tierra cubana. 
Porque conocemos muy de cerca al 
nuevo Ministro, aseguramos que el se 
ñor Cánovas del Castillo no se ha equi 
vocado en su elección y ha encontrado 
entre sus hombres prestigiosos la per-
sona que para el important ís imo de 
partameato le era raéttestef; 
No es don Tomá-í Castellano un poli 
tico bullicioso y decidor de los que am-
bicionando una cartera que consagro 
su presunta alta personalidad político, 
no perdonan medio n i ocasión para ex-
hibiciones que le presten el relieve que 
sus condiciones y merecimientos los 
niegan de consuno. 
No es el actual Ministro de Ultra-
mar un cortesano que busca por el fa-
vor que la adulación engendrara, un 
puesto á que sus talentos no pueden, 
por propia impulsión, elevarle. 
No es ei diputado conservador por la 
circunscripción de Zaragoza, un orador 
elocuente, que con avasalladora pala-
bra arrebate n i entusiasme á un audi-
torio que en la prensa, c i r c u í s y tertu-
lias le refrendase de buen grado el tí tu 
lo de ministrable. 
No. La carencia de esas condiciones 
ha tenido en su contra el señor Caste-
llano, cual las tienen los que como él 
encarnan el carác ter típico y genuina-
mente aragonés. 
Ello no ha sido obstáculo para que el 
distinguido representante zaragozano, 
todavía joven, haya sido llamado por su 
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Brochados de pura seda, obras menudas. 





Puntos de 614. 
Chales de blonda 
y otros artículos que se venden á precios de Europa en 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
SAN BAFAEL Y GALIANO. 
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—¡Oh! sí — respondió Edgeworth 
Bess vertiendo lágrimas.—Se ha dado 
la sentencia ¡pobre Jackl 
—¿Y cómo ha soportado ese golpe 
terrible?—preguntó miBtresa Mrggot. 
—Oomo un héroe—respondió Aus. ín. 
—Ya sabía yo que sería así—dijo la 
amazona.—Vamos, Besae, no perdamos 
tiempo; sobre iodo, nr^da do exceso de 
ssnsibilidad. Tomad—añadió deslizan 
do una guinea en la mano de Aust in— 
ahí tenéis para beber á la salud de 
Jack. 
—¡Aquí, Oaliban!—gritó el llavero; — 
soltad al capi tán Shoppard, y decidle 
que sus queridas desean verle. 
—Sí, massa Aust in—respondió el 
negro, que se alejó par;% ejecutar la or-
den. 
Luego que hubo partido, las dos mu-
jeres so despojaron de sus mantos y 
sus capuchones, arrojándolos oomo por 
inadvertencia en el rinoen más obscuro 
del ángulo, abrigado por la protección 
de la pared. Sus hermosos talles y sus 
hombros medio desnudos llamaron la 
atención de Austin, quien p r egun tó al 
guard ián principal si era necesario a-
sistir á la entrevista. 
— E s inútil, á fe mía—dijo mistress 
Spurling, qyo acababa de preparar a-
presnradamente otro bol de poncho.— 
Sentaos, y bebed Me encargo de 
tener los ojos en todo. 
Habiendo vuelto Oaliban á su pues-
to, se presentó Jack en la abertura del 
calabozo: estaba envuelto enana ancha 
bata de tela delgada. 
—¿Habéis alejado á Jonathan?—pre-
guntó en voz baja, 
— S í — r e s p o n d i ó BdgeTrort Bess.—Le 
hemos dado ocupación para hoy. Por 
este iade nada tenemos que temer. 
—Bueno—dijo Jack.—Ahora, colo-
caos enfrento de mi, Poli , y sollozad u-
na y otra lo más fueres posible. Ese 
ba r re ré es tá medio serrado; hace dos 
días que trabajo; gr i tad de firme cinco 
minutos; y la cosa se rá hecha. 
Obedeciendo á la invitacióir de Jack, 
se entregaron las dos mujeres á las más 
desgarradoras lamentaciones. 
—¿Qué diablos tenéis para berrear 
así?—gritó Langley.—¡Ah! vamos, 
hermosas; vais a callaros, jeh? Si no 
os pongo a la puerta. 
—¿No os avergonzáis de hablar así , 
Mr. Langleyl—art iculó mistress Spur-
l i n g . — Ño tenéis entraSas. ¿Oreéis, 
puef; que umv mujer puode separarse 
sin sentimiento de un marido que par-
te para la horcaf Cuatro he perdido 
de de esa manera, y sé lo que es; —con-
cluyó lanKado un profundo suspiro. 
—GoDfiolsos, hechicera mía—(lijo Mr, 
Marvel con un acento que se esforzaba 
porque fuese dulce y consolador—yo 
los reemplazaré, 
—; Fo«/—exclamó mistress Spurling 
oon una mirada de horror—¡nunca! 
— ¡ I n f i e r n o ! - m u r m u r ó Jack reohi-
nando los dientes—acaba de romperse 
la sierra justamente en el momento en 
que iba á concluir. 
—¿Tifo será posible forzar este barro -
t e?—pregustó mistrosa Maggot, 
jefe á formar parte del Gobierno (U 
S. M. , lo cual implica que, sino aque. 
lias, concurren eu ol seílor Oistella. 
no otras circunstaneias indudablenien. 
te más meritorias y apreciables en el 
hombre de gobierno. 
La alta banca y la política han 8i^0 
las esferas en que desde hace veiuti. 
cinco años se mueve el hoy ministro de 
Ultramar, alcanzando en la primera m 
nombre tan respetable como honrado y 
en la segunda distinciones que solo la 
opinión púWica otorga. 
De abolengo conservador, ha milita, 
do constantemente y sin desmajou eQ 
el partido qne acaudilla D . Antonio 
Cánovas del Castillo, con cuya política 
se halla identificado sin reservas ni (ii8. 
tingos, y con quien le liga el doble 
vínculo do la propia oomunión de ideas 
y procedimientos y del ínt imo personal 
afecto. 
Nacido en Zaragoza, cursó brillante-
mente en su Universidad la carrera de 
Derecho, poseyendo el grado de Doctor 
de esta facultad. 
Bu aquella ciudad, siempre heróica, 
tiene eu domicilio y residencia habitual; 
y desde hace muchos años viene, BÍU 
interrupción, representando en ol Oon-
greso de los Diputados la cirounscrip. 
ción de Zaragoza-Booja. 
Su nombro, popnlarísimo en Aragón, 
es querido de los más y icspetado por 
todos. Tiene, naturalmente, muchos ad-
versarios políticos, pero pocos (quizás 
ninguno) enemigos personales. 
Es el jefe y el alma del partido con-
ciervador en dicha circuusoripjión, y á 
su carácter incansable, organizador y 
activo se debe la fuerza, de número y 
calidad, que ostentan sus huestes. 
Modesto por temperamento, es el se-
ñor Casfcellano atent ís imo con sus con-
ciudadanos y de afable y cariñoso trato 
con sus amigos. 
En extremo servicial para con todo 
el que se le dirige, abandona en todo 
instante y desatiende sus propios inte-
reses por atender solícito los de la re-
gión que representa y los de la parcia-
lidad política á que está afiliado. 
Es inteligentísimo en materias de ha-
cienda, prenda segura de que los pro-
blemas económicos que á la isla de Ou-
ba afectan, han de ser satisfactoriamen-
te resueltos por el nuevo ministro de 
Ultramar. 
En los problemas de pol í t ica colonial, 
ya más adelantados, será , á no dudarlo, 
fiel in térpre te de la fórmala de traneao-
i i 
para comprar por la mitad de su valor muebles superiores, 
prendas de todas clases, lámparas liras, cocuyeras, faroles de 
cristal y niquel y adornos de tocador. 
Todos los objetos tienen marcados los precios. 
En lo que falta de mes se quiere terminar la i R / F l A -
X j I Z ¡ A . 0 1 0 2 S r , por tener subarrendado el local al 
señor Torregrosa, representante de Matías López, por cuya 
razón los que quieran emplear bien su dinero acudan pronto í 
O I B I R / . A . I P I J L , 6 3 , 
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—Temo que no—respondió Jack con 
desaliento. 
- - Id t en tómos lo , sin embargo—repli 
có 1* amazona; y cogiendo la enorme 
barra de hierro la empujó con todas 
sus fuerzas, mientras quo Jack obraba 
en sentido inverso. Después do es-
fuerzos inauditos, cedió la barra y se 
desprendió ruidosamente. 
—¿Qué es esoT—gritó Aus t in levan-
tándose de un sólo brinco. 
—Nada calmaos —respondió 
Jack - son mis cadenas que cantan. 
—¡Ahí bien bien - r e p l i -
có el guard ián , que, recobrado de SD 
espanto, volvió á sentarse tranquila-
mente. 
—Ahora el pedazo de lana para en-
volver mis hierros—dijo Jack en voz 
baja.—Pronto. 
—Aquí está—respondió Edgeworth 
Bess. 
— D á d m e l a mano, Poli , para ayu-
darme á salir por esta abertura—repu-
so Jack.—Sobretodo, ojo aler ta—aña-
dió ejecuando la maniobra. 
— ¡Deteneos! — in ter rumpió Bdge-
worth Bess.—MisterSangley se levan-
ta Viene hacia este lado todo 
se ha perdido. 
—Ayudadme á todo evento — dijo 
Jack pasando la parte superior de su 
cuerpo á t r avés de los barrotes. 
—¡Oh, felicidad!—repuso Edgeworth 
Bess—mistress Spurling ha consegui-
do hacerle volverse á sentar. El la mi-
ra hacia a q u í . . P o n e un dedo sobre loa 
labios.. Comprende.. l í o s hemos sal-
vado. 
Entonces no hay que perder un ins-
tante—dijo Jack, que ayudado por las 
dos mujeres, franqueó la abertura. 
—¡Vamos, mis bellas desconsoladas! 
—gritó de repente la voz ronca de 
Austin;—es tiempo de despejar. 
-—Tin minuto todavía , caballero-re-
plicó Edgeworth Bess avanzando ha-
cia el guardián , de modo que ocultaba 
á Jack Sheppard, que se a r r a s t ró ha-
cia el ángulo de la pared.—Un minuto 
mfto y nos marcharemos. 
—BUÍno—respondió Austin. 
—Ahora . , ¿cómo salir de aquí?— 
dijo Poli Maggot.—No nos queda otro 
recurso que intentar un esftierzo de-
sesperado. 
—Imposible—respondió Jack; —es • 
tos pesados hierros me impedirían el 
correr. No, es preferible la astucia. 
Betís, t ratad de salir sin ser vista y 
dejad ah í vuestro manto. 
Mientras que los gurdianes estaban 
bebiendo y conversando al egremente, 
Jack Sheppard se envolvió en el man-
to, cuyo capuchón levantó. Termina-
do el disfraz, aprovechando Edgeworth 
Bees un momento favorable, se deslizó 
fuera de la casilla. 
—¡Ahí—exclamó Aust in , que sólo 
divisó indistintamente una sombra que 
franqueaba el umbral de la puerta.— 




ción c invenida con el Br. Abarzuza por 
loa Sres. Cánovas y Gomero Kobledo. 
Opaleuto capitalista y de costumbres 
aencillaf; qa" no le demandan grandes 
necesidades, ha de servir en su alto 
puesto de palpable ejemplo de morali-
dad sin tacba. 
E n la plenitud de la vida, pues ape-
nas cuenta medio úiglo de existencia, y 
acostumbrado á una actividad febril, 
que es su característica, es de esperar, 
atienda por igual y con presteza al des-
pacho de todod loa asuntos que de su 
departamento dependan, inspirándose 
en las ideas de imparcialidad y justi-
cia que informan los actos de feu vi l a 
pública y privada y con la independen-
cia que le consiente la absoluta caren 
oia de compromipos personales } de 
agrupación. 
No ha desempeñado cargo alguno re-
tribuido, á pesar do que loa más altos 
de la administración le han sido ofreci-
dos en diferentes ocasiones. 
Confiamos que rosnltará el Sr. Caste-





E ' vapor correo Eeina Crüt'ma lle-
gó sin novedad á Cádiz, á las seis de la 
ma&aaa de ayer, domiego. 
AdoUo Manzano, se hagan cargo res-
peotivanenta de loa barrios de Co'ón, 
Cerro, Pueblo Nuevo, Santo Angel , San 
Nicolás y San Isidro. 
METALICO. 
E l vapor Oity of Washington ha im-
portado de Nueva Toik el siguiente 
metálico: 
Sres. I I . Upmann y Ca -$ 426.000 
dreb. Hidalgo y Cü 53.000 
muerto quizá ha helado la piadosa mano, y 
hoy nadie lleva lloros al pohro nicho. 
Digo mal. El coneorjo dol cementarlo 
ha colgado sobre lá lápida una corona de 
elemprevivas qae encontró olvidada en no 
&é qué rincón del camposanto. 
OJ a-idoi ,«1 # i; VIIIOÍC .... 
¡Tüspronccclal Este nombre es como el 
embloma de la pooeia española de cate si-
tfo. Antea del autor de E l diablo mundo, la 
Horas doliciosae "de abandono y de amor" mentó, dió al aplauso público, m 
fueron las que pasó el pueta en su breve 
permanecía en Llaboa; horas que dejaron 
en el alma do Espronceda hondo sarco de 
amargos recuerdos. ¡Que nada hay más 
triste, como otro gran poeta dijo, que recor-
dar los tiempos dichosos en la desgracia. 
Cuando, en la edad funesta de los amar-
gos desengañas, escribía E l diablo mundo, 
el recuerdo de la mujer amada interrumpe 
el hilo de la poética narración y surge 
mí:plraci6n, encerrada deutro de los límites aquel canto, cuyas octavas son el grito más 
de un amauerado clasicismo, sólo acercaba, ! apasionado y más sincero que ha brotado 
salvo contadas excepciones, á seguir las ; jamás dol corazón de un poeta. 
En "La Du-Quesne." 
A las tres de la tarde de ayer devol-
vió el digno y popular Alcalde de la 
ciudad 9r. D, Segundo Alvarez, al se 
ñor Comandante déla fragata Du Ques-
ne, de la marina de guerra francesa, la 
visita que el tíltimo viernes le hizo 
Mr. Farnier en su residencia oficial. A l 
señor AWarez, entre otras personas le 
acompauabi él primer Teniente de A l 
calde Sr. Vi Tí a mil. 
E l Sr. Comandante y oficiales de la 
JDu-Quesne recibieron y agasajaron con 
singular oocüesía á los visitantes, obse-
quiándolos con licores y enseiiáiiaoies 
todo el buque. 
UOTICIAS DE MARINA. 
E l sábado BC hizo cargo del destino 
de 2o Jefe de Estado Mayor de t^te A-
postadero, 01 capitán de fragata D. Y t n 
tura Mauterola, en relevo del de lá mis-
ma graduación D . Florentino Lozano. 
También el alférez de navio D. Jena-
ro Pando hh rada pasaportado para el 
crucero de guerra Sánchez Baroáizte 
gni, que se halla en la bahía de Cien-
fuegos. 
POLÍCIA mñmn 
Por la Jefatura de Policía se ha dis-
puesto que los celadores de Poíioía se-
ñores D. Tomás Quiñones, D. Ab j ardo 
Prim, D. Serafiu Pelaez, D. YioTite 
ISadal, D. Jo; quín de la Balllna v ¡on 
Oro español $ 479.000 
D . Francisco Alonso, en oro y 
plata $ 2.200 
FAIiTEON MGIONáL 
E S P R O N C E D A 
Marzo 25 de 1809. 
+ Mayo 23 de 1842. 
Si el lector de estos renglones ha pasado 
alguna vez por las cercanías ue la estación 
de Atocha, habríi, de seguro, fijado la aten-
ción en las copas de los cipreaes que asoman 
por sncima de loa tejados de la miserable 
barriada que se extiende al Sur de Ma-
drid. 
Aquellos árboles pertecen al cementerio 
de Sao Nicolás, cerrado, según creo, desde 
el año 84. Nada tan triste como aquella 
abandonada necrópolis. En otros campo-
eantos existen todavía los lazos que unen á 
los muertos con los vivos; corazones de llo-
ros, no marchitas, adornan las cruces de los 
sepulcros; manos cariñosas adornan las se-
pulturas, y mujeres desoladas ú hombres 
pensativos lloran ó meditan al borde de las 
fosas reeién cerradas. 
En el cementerio de San Nicolás todo es 
silencio y olvido. Las camp iñas del póni-
co descansan inmóviles en sus ejes enmo 
hecidos; las cruces de los obeliscos y mau-
soleos están rotas 6 torcidas; on loa paiios, 
la maleza ha brotado por entre las losas 
medio hundidas en la tierra; las inscripcio-
nes de lápidas apenas soa legibles, y de las 
ofrendas con que, en otros días, el amor y 
elrocuerdo engalanaron los fúnebres mu-
ros, sólo quedan coronas despedazadas, cu-
yos lazos se han convertido en andrajos 
miserables. 
j Nadie transita por las largas galerías, 
! nadie llora sobre las sepulturas: los que allí 
' yacen han sido borrados de la memoria de 
los vivos. Al ver oto abandono, al sentir 
tan honda soledid y espanto, el pensamiento 
del que visita aquelíos lugares no puede 
menos de recordar la inscripción grabada 
en el frontÍBp:"io del cementerio; 
"Templo de la verdad es el que miras; 
no desoiga la voz con que te advierte 
qae todo es ilusión menos la muerte." 
En el primer patio, llamade del Santísi-
mo Saeramtnto, en humilde nicho, señalado 
con el número 877, se lee, grabada en res-
quebrajada lápida, que debió ser negra, y 
hoy, por la acción del tiempo, tiene el color 
de la pizarra, la siguiente inscripción: 
"ESPRONCEDA 
NACIÓ ni. 25 DE MARZO DE 1809 
MURIÓ EL 23 DE MATO DE 1842 
R. I . P." 
Sobre la pobre losa no inclina sus ra-
mas protectoras ningún sauce, ni la baña le devolvieron, y, arrojándolas al mar ex 
ningún rayo de sol. Allí está, confundida 
en las largas filas délas otras sepulturas, 
tan solitaria, tan olvidada como ellas. 
Hasta hace algunos años, alguien solía 
depositar, en los dias de primavera, al bor-
de la sepultura, ramos devioiotia. ¿Era al-
gún recuerdo de amoi! ¡Quien lo sabe! La 
huellas de los poetas académicos del siglo 
.XVIII. En prueba de ello, no hay más que 
leer las composiciones de Arriaza, Qainta-
na, Moratío, D. Juan Nicaslo Gallego, de 
D. Alberto Lista, y; en general de todos loa 
poetas líricos de principios de siglo. 
Espronceda rompió con to i as estas vie-
jas tradicionos. Su alma, revolucionaria y 
robolde como la de D. Félix de Montemar, 
irgulóse arrogante contra loa eapeotros del 
pasado y buscó la primera materia para sus 
cantos on los anhelos insaciables de en co-
razón y en los rueños do RU fantasía. 
Puede afirmarse que la verdadera poesía 
subjeP'va, si exceptúala religiosa, no había 
existido en España antes de Espronceda. 
Los poetas, deslumhrados con la belleza del 
mundo exterior, no supieron mirar haeia 
adentro. Tampoco el estado de las con-
ciencias se prestaba al desarrollo de la poe 
sía propiamente lírica. Las angustias de 
la duda, las luchas entre la créencla y el 
escepticismo, el ansia de sondar los miste -
ríos de la conciencia, son cosas de nuestro 
siglo. La fe es vencida, y los hombrea de 
las coocas anteriores á la nuestra tenían la 
fe. Hasta que ésta comenzó á vacilar no 
aparecieron Pastor Diaz, Tassara y Es-
pronceda. 
Lo que el gran poeta cantasen sus tris-
tezas, sus desengaños, sus desiluciones, na-
cido todo ello de las vacilaciones de su es-
píritu. Puede en sus poesías seguirse paso 
á piso la historia de su alma; que, como en 
todos los grandes poe . s acontece, es tam-
bióa reflfljo de la historia dol sentir de su 
tiempo. ¡Cuáu sinceros son sus cantos á 
la lioertad—sa--.ía diosa qice enaniia su 
espíritu!—¡Cuán poético» sus arrebatos, 
cuando creía ver á la mujer de sus sueños 
en el rayo de la mágica luna, en el postrer 
destello del sol, en las cumbres que Mayo 
cubre de flores, en lo oscuro do loa bosques 
ó en las linfas de los ríos! ¡Cuán grande su 
deeencauto, al ver que el ángel soñado es 
"¡mujer nada más, y lodo inmundol" 
¡Cuán profundo su desfallecimiento al 
contemplar sus ilusionas marchitas; cuán 
inmensa su desesperación al sentir la indi-
ferencia de la Naturaleza y del mundo ante 
los dolores de su alma! 
¿Qué más biografía que esta autobiogra-
fía do su espíritu, cantada por el poota en 
versos inmortales? 
« • 
Es imposible nombrar á Espronceda sin 
que venga á la memoria el nombre de Te-
resa. 
El poeta pagó el amor y las caricias de 
su amada con la inmortalidad. 
Fué en Lisboa, á donde llegó desterrado 
á bordo de miserable falucha. 
Al desembarcar en la capital del Rsiao 
lusitano ocurrió un sucoso muchas veces na-
rrndo. Los encargados de la falúa de Sani-
dad oxiguieron el pago de no se qué gabe-
la- Espronceda entregó un duro, único di-
nero que poseía; cogió las dos pesetas qae 
¿Qué fué de Teresa? 





en unos cuantos 
"Tu fuiste un tiempo cristalino rio, 
manantial de purísima limpieza, 
después torrente do eclor sombrío ••ÍXS 
perdido cutre peñascos y malezas, 
y estanque al fin de aguas corrompidas 
entre fétido fango detenidas." 
• • 
¡Qué tristes debieron parecerlo á Espron-
ceda las nebulosas orilh '! del Támesi-. á 
donde le llevaron loa rócelos dol Gobierno! 
Allí empapaba su espíritu en la poesía de 
\ Byron, que tan grande Iníluencia ejerció on 
i sus cualidades artísticas; allí, desUrra'ioen 
extranjera playa, contemplando las naves 
que se alejaban déla coatí, evocaba el re-
cuerdo de su terosa y las memorias de su 
patria, también semejante entonces á es-
tanque de fétido fango. 
Arrastrado luego por el torbellino de las 
pasiones patrióticas, pasó á París, se batió 
en lao barricadas del año 30, p?.aó el Pirineo 
tomó parte en la jornada qua costó la vi-
da á D. Joaquiu de Pabio; regresó á Ma-
drid y fué sucesivimente guardia de Corpa, 
periodista y miliciano nacional. Por último, 
por último, el año 1841 fué nombrado se-
cretario dala legación da españa en E l 
Haya. 
C lando volvió á España para tomar a-
eieuto en el Congreso como diputado por 
Almería, venía ya herido de muerte. Una 
infiim-cióná la gargaata privóle de la vi- i milia v amigo3,~y'favoroci'd'rpD' la 
clamó 
- No quiero entrar en tan gran ciudad 
con tan poco dinero. 
Allí fué, en la hermosa ciudad del Tajo, 
donde conoció á Teresa, la musa de sus 
versos, á la eacarnacióa de sus sueños de 
adolescente. 
tad de obras de tan exquisita co 
ción, qao algun vs ie ellas fueron a 
tadaa para loa concursos del Vonsir >-
torio de Madrid. 
Qaesada y Espadero (y algotamV.éa 
Narciso Peñalver), taoroa loajóví 11<< 
pianistas que aunque añolonados, a-
pieron conquistar aplausos en m í 
del frenético entusiasmo que en 11 
ciedad habanera despertaron ios 
bravos ccnoertijbtas Deaveínino 
Muchos añ )fj hacía que el Br. Q13' 
da se hallaba establecido en Madri 1, y 
sólo de vez en cuando daba sus va 3 . is 
por esta capital. Ha uno da «¿os v & 
jes tuve el gusto de oirlo en la^brll. m 
tes; icuniones de A r i z t i y de P^sar, i 
.aquellas reun iones que no se repetí ^ i a, 
porque íftltan Natalia B m k , S i 
padero y Bousquet; y falta aquel o 
cido núnero tíe afioionados, aquí a 
dilettanti. 
Muchos amigos le rogaban á Q m a a -
da se quedara enire nosotroi, pará i i -
didos de que su inteligencia y su pa-
sión por la música, hab ían de dar a ¿z 
te mayor impu'&o del que Uevab*, piro 
eso era podirle nn imposible. Qii*3» H 
vivía encantado eu el seno de la so úe-
dad madrileña, en aquel centro artí i -
co de primer orden, en aqual foso i a 
vivísiúi i iuz en donde había hall ido 
desde el primer d ía todo lo qua el •*)• 
raz^a del verdadero artista poede An-
helar: cariño, consideración, anohos 
horizontes, j ü ó m o hab ía de dej tr , 
pues, tinta felicidad, tanto bienl 
Aunque el Sr. Qaesala ha maerta e-
jos del suelo natal, no obstante ha 
i aerb/fin sa patria, rodeado de su íV 
da, y a las nuoFe de la mañana del 23 de 
mayo de .1842 expiraba on brazos de sus a -
migos el que había sido el primer posta de 
su tiempo. 
Todo Madrid—dice uno de los biógrafos 
de Espronceda—siguió el féretro del malo-
grado bate hasta el cementerio de la Puer-
ta de Atocha, y Enrique Gil, su compañero 
y amigo, conmovió á todos los circuLstan-
tes cou la lectura do ana elegía sentida, 
entre lágrimas y sollozos. 
es e l precioso lavabo E 
exhibe como el modelo míís perfecto y mejor entendido que se conoce. 
Inútil es la onumeración de sus obras. 
¿Quién no las conoce/ ¿Qaién no ha llorado 
la muerte de la apasionada Elvira en 
E l Estudiante de Salamanca! ¿Quién no se 
ha extasiado con la iatroluccióa do Eldia-
Mo mundol ¿Quién no se ha sentido arreba-
tado con la Oda al Dos de Mayo, ó sentido 
la honda melancolía que desprende de la 
Despedida delpatriotu griego de la hija de 
Apóstata, ó experimentado el vértigo de la 
orgía en la composición A. Tarifa, ó el en-
canto de la canción de E l Pirata, 6 ol fúne-
bre terror que inspira E l reo de muerte! 
"Espronceda es—dico un autor contem-
poráneo—el poeta popular y atrevido, el 
hombre impetuoso, el tribuno ardiente, el 
patriota desesperado, sin pratensiones, sin 
segundas miras, sin ambición, con un espí-
ritu tan grande, como fueron grandes BUS 
agonías. En una palabra, Espronceda es el 
tono de la nueva generación, el grito de 
protesta contra los límites del arte, la eman-
cipación del sentimiento humano, emanci-
pación escépíica, irómea, romántica, desor-
denada quizá, pero sublime con la sublimi-
dad del genio que rompa por todo." 
borrilla hace así la desci ipcién física del 
autor de E l diablo mundo: 
"Su cara pálida estaba coronada por ana 
cabellera negra, rizada y sedosa, dividida 
por una raya casi on el medio.do la cabeza, 
y ahuecada por ambos ladea sobre dos ore-
jas pequeñas y finas, cuyos lóbulos infe-
riores asomaban entre los rizos*. Sus cejas 
negra», finas y rectas doselaban sus ojos 
límpidos ó inquietos, resguardados, como 
los del león, por riquísimas pestañas; el per-
fil de su nariz no era muy correcto, y su bo-
ca desdeñosa, cuyo labio inferior ero. ligo 
aborbonado, estaba medio oculto en un fino 
bigote y una perilla nuida á la barba, que 
se rizaba por ambos lados de la mandíbu-
la inferior; sn fronte era espaciosa y sin 
más rasgos que los de arribn, abajo marca-
ba el fruncimiento de las c*j is; su mirada 
era franca, y su risa, pronta y frecuente, no 
rompía jamás en descompuesta carcajada. 
amista l íntima de ilustres músioos. 
Descanse eu paz. 
BEBAFÍK BAMÍBEZ. 
L a -jeñora D11 Mercedes Daarts d> 
Montero, falleció en la noche de a / i : 
su muerte ha sido muy sentí lo, 
Damos el péearhe á su atribuía l a f i 
milia. 
H a fillecido en la mafUnadeido 
mingo, el Sr. D. Migo..*: ! ?íaz S^íijarjj-
Alcalde Municipal de Víroda "NucVi. 
0. 
Plata del .?ufío esr - ío! —Be cotizaba 
á las once del día: S J * 3 | descuento. 
Loe oontcnee bn las CASAS de cam 'jio 
se uag *r>an ti $ 5.44 y por oantida l a» 
á SUO 
siempre áel á sus princimos económeo-domésticos, no desprecia ninguna ocasión mercantil 
para páíer llevar al alcance de todas las fjrtnnas todo acuello que sea útil y necesario, lle-
vando siempre el sello característico del k u n gusto. 
Z E E I E J . A Q U I X J - A . ^ T T I H l S r r i R / A . . 
LA7AB0 "REINA VICTOEIA", meple n, 3, de 46' 
centms; diámetro, con gran espejo y candelabros, que • 
consta le 1 palangana con válvula, 1 jabonera, 1 ce-
pillera, 1 jarro grande, 1 esponjera, 1 frasco. 
. . 21 Orí 
23 Wb 
23 Oír 
., 23 Ym 
3 » 25 CU: 
LAVABO "EEIUA VICTORIA", de 44 centms. 1 
diámetro, con espejo y candelabros, que consta de \ 
las mimas piezas. J 
LAVABO "EEI1TA VICTORIA", meple, número 1, 
lindísimo, para niña, con todas las mismas piezas ^ 
que el número 3. 
LAVABOS " P R I N C I P E D E GALES." 
De $4.25, $5.30, $7, $3.50, $10.60, $15.90, 21.20, 26.50. 
Tocadores meple con espejo á $2.50. 
MÍ'^.S veladores á l . 50 . 
Presenta además sus secciones de 25 y 50 centavos nuevamente surtidas de infinidad 
de artículos de sumo gusto y gran utilidad, 
"LA S E C C I O N X* Grandes almacenes de quincalla y noyedades, 
O B I S P O 85 T 62 . T E L E F O E T O 673-
Llamamos la atención da las personas que tienen encargados y están en espera de 
nuestm lavabos, se apresuren árecojerljs, pues debido ala pan ̂  que cada díase 
advierte, no puede hacerse responsable esta casa de demora alguna. ^ 
Tal fué ol hombre cuyos restos desean- i 
oan tras dala resquebrábala losa del nioho J 
núm. 877 de la Sacram^nta,. fte Saa Nico- i 
UB. 
Cincuenta y tres años baco que descansa i 
allí el cuerpo del poeta. En el espacio do • 
eate medio siglo, la adabeión y el iateré3 ' 
han levantado estatuas á hombros adocena-
dos; ha bautizado calles y plazas coa n om-
bres, algunos oscuros, y menos que vulga-
res otros, se ha derrochado retórica y di-
nero en ridiculas apoteosis pero nadie 
ee ha acordado de levantar siquiera eu ei 
abandonado cementerio un humilde túmu-
lo de piedra que coamomore, no la gloria 
del poeta, que ella vive y vivirá mientras 
subsista el habla c? rellana, sino el agrade-
cimiento qne la sociedad debe á sus hom-
bres superiores. M fago £ 
Zeda. 
Acabo de enterarme con profaQda 
pena del fallecimiento osurrido última-
mente en Madrid del Sr. D. Adolfo de 
Q a r.ada,Oonde do San JBafael de L a -
yanó. 
jál Sr. Qaesada había nacido en esta 
capital, contaba unos sesenta y tanto« 
años de elad, y estaba emparenta^u 
con el general D. Vicente de Quesada, 
habanero, y con el coronel D . Kafae1 
CROUIGA GENERAL 
Ayer, domuga, entvarou en oa.* 
los vap>rts Alfonso X[+ / , de Baroi\o 
na, qoQdaoi.cndQ 49 pvnjo^sj Oity of 
Wa<W»^í;)n, de ÍTueva York coa 55 / 
¿Saxto Durning), de O&iiz y soila» i 
2 de Santiago de Oaba. 13 nir-n va * 
lo efe o toaron el O w l i Omia' \< 
Faeva i oik con 9; el TJfy s de Fila • v 
fia. con carbou, y ol I¿\d:>nia, de O 
barién, con axdcar de ¡ : ;i;áito. 
VAPORÉIS D E TR A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Hzo. 27 Alfonso XII: Cádiz y MCiUa . 
37 Alide.: Liverpool y escalas. 
,„ ¿7 .í».rav(í?&: Nueva-Ye "t. 
27 K. OP Dwrinaga; Livarp->ol y «acal*/. 
27 OU--otte: Tampa y Cafo-HuBSO. 
. . 28 P!»n¿iu&: <Jolón,T. «maM. 
2E yuiuorl: Veracroz j oscalaa. . 
Abril 2 ..a Navarre: 8t. Ní.v re y ÍW<J*1."-
4 Síi^uíila: Pr.erto-' o-o • escAl 
. . 4 C do oant̂ eder: SeDUnder y MBÁÎ . 
I Víwna: Lrvéip<T-ly -¡nccliA. 
6 Gaditano: Lirerpaol y o'̂ aU .̂ 
8 ííiccfo: Liverpool eaoa'.M, 
8 Bereagnef el Grande: Cá.líi. 
14 Julia: Pnero Bico y esca 
SALDRAN 
20 CaWiaBa: Conüu 7 OÍCA.&I. 
,, 21 Mana HeiTenu Csnanae. 
31. Sénoív Ver^cnu y eicai u. 
Jfc 
18V 1 
,a y Cayo -Hnew. 
ar-Tort 




^ajo contrate pastal =Ó 
franc: 
Para Teracras directa 
Saldrá pnra dlclio puerta oobrs 9I din 2 t.3 A^ril 




NAVAii l lE 
Admite carga A flefs y pasaísros. 
Tarifiw ir»uy rednc 'as con coacr̂ mientoi '-toi 
viiportsnttM de fruncía. 
í 'ymltllarefl obt»'iTí4n K a»-
>iap., ¿.•najmn nftmer > 5. 
l.)d-21 9.-r' 
Arango, nacido tambiéa en eeía cap 
tal, y compañero de Daoiz y Yelard^ 
en la g'oriosA jornada qae todos co-
nocemos. 
D i s í p a l o largos años del 9r. D . Pa-
blo Desvernine, llegó á «er un pianista 
de relevante mérito. Y como qae sn 
fortaaa le libró de la penosa profesión, 
claro es tá qae co hab í a de tomar 
e l arte por ana carrera y fií por 
amor, por para vocación. Y a a n q a é 
oe muy cierto qae como compositor no 
tavo ana rica fantagía, en cambio, co-
mo qae era na excelente músico y muy 
conocedor de los efectos de sa instru-
Loa » 
d*« v«i 
.r í3 ü3 vpi 
DE CÍENFCB603. 
VAPOR "GLORIA" 
cap i tán Ballesta, 
Con uotivo de la festividad del lonea 35 dal actual 
demora sn : alida este vapor de Batabaaó para Ta-
nu con eseala en Cidnfaegoi y Trinidad, Unta el 
mlúrcoleá 25 del corrUat* yor la aoohe. 
Recibe car^a flor el almacén de Viil9fl«.wa si mar-
tes 26, para los mencionados pnartoc. 
Los sefiores pasajeros debsfin tomsr el traa q-ia 
parte de la Estación do Begla 4 las 3 y 45 áe U tarde 
del clísao miércoles, tiendo el dltima vapor pi-a al-
ean sai diche tren el qiosalo do J*u ¿Uj 3 y 8X 
Sac^pschaea S»n Igmaolo 63.—Hafcana, >Iir« 
33d«X8Í5. 9M8 U-W 1-34 
M A S DE LA UTEBATÜBA. 
Agna me falta en el mar, 
y Ta hallo en las tabernas; 
que mis contentos y el vino 
son agnados donde quiera. 
F . DE QüEYEDO. 
E L TBIUIIFO DEL 7ENCÍD0 
Y al mismo tiempo la bandera, con-
vertida en cenizas, fué lanzada al ene-
migo dende la boca del cañón. 
Onaudo los carlistas se apoderaron 
de la pieza de artil lería, hallaron abra-
zado á ella nn cadáver acribillado á ba-
lazos y con la sonrisa en los labio8. 
Era el teniente de art i l lería, Jo sé de 
Oastro. 
MANUEL. 
S U C E S O S . 
(EPISODIO DE LA QUKBBA CIVIL) 
En el limite de las provincias de Ylz-
eaya y Santander y en la cumbre de es-
carpada é imponente montaña, existe 
un pueblo poco conocido en los mapas 
y en los libros de Historia, hasta qne 
un terrible euceao, esculpió sn nombre, 
Abanto , con letras de sangre en los a-
nales de la guerra c ivi l . 
¿Quién no recuerda la batalla de 8o-
morrostro? Bnel la lucharon con en-
camLaamiento de fieras los dos bandos 
contrarios: en ella sucumbieron milla-
res de seres embriagados con el olor de 
la pólvora y con el ansia de gloria de 
qn estaban poseídos; allí, cada solda-
do fué nn héroe, cada roca una mura-
lla, cada cuerpo caído una nueva tr in-
chí ra para el que venía de t rás . 
E n aquel día de duelo para nuestra 
E s p a ñ a , y en aquel lugar de triste re-
cuerdo, pasó el hecho que voy á referir: 
QUadro de desesperación, arranque de 
heroísmo de nn soldado de la libertad y 
de la patria. 
Acababa de salir del colegio de ar t i -
llería de Segovia, t en ía veint i t rés años, 
figura noble, fino en sus modales, de 
Cétatm» regular, con una sombra de 
bigote, y llevando en su corazón la am 
bicióí l< m gloria y el deber del solda-
do; ta l era José de Castro, teniente de 
una de las bater ías de montaña , que 
estaban al pie del monte, la noche an-
terior £.1 d ía del combate. 
Era la primera batalla en qne iba á 
entrar;llevaba el deseo de ver la lucha, 
al mismo tiempo que el temor consi-
guiente al qne, como él, no hab ía reci-
bido todavía el bautismo de sangre. 
Poco antes de amanecer y cuando 
a ú n la obscuridad era completa, el ge-
neral qne mandaba la brigada de la 
cual formaba parte la ba ter ía á que per 
tenecía Castro, ordenó que és ta con un 
batal lón de infantería emprendiese la 
marcha hacia el pueblo, como vanguar-
dia exploradora del ejército. 
Púsose en marcha el batal lón llevan-
do á retaguardia las piezas de arti l lería. 
Los primeros pasos fueron tranquilos, 
nada ee oía en derredor; reinaba ese si-
lencio precursor de las grandes ca tás -
trofes. Iba nuestro teniente delante de 
una de las piezas qne cerraban la mar-
cha y al lado del comandante de infan-
ter ía . 
Poco á poco la claridad del nuevo día 
vino á disipar las tinieblas de la noche, 
divisando á lo lejos los expedicionarios 
loa primeros centinelas del ejército car-
lista. 
Verlos Castro y latirle con violencia 
su corazón todo faé uno, allí iba á tra-
barse la lucha; y ¿quién sabeT pensaba 
61 si allí vendría la muerte á cortar de 
raíz sus más r isueñas ilusiones. Enton-
ces se acordó de su infancia, de su casa 
de su familia, del entusiasmo con que 
Vistió por primera vez el uniforme de 
alumno; luego las formaciones, el t i ro 
al blanco, los exámenes, en fin, todo, 
todo pasó en un momento por la febril 
imaginación del joven, cuando un esca-
lofrío corrió por todo su cuerpo; los pr i -
meros tiros hab ían sonado; el enemigo 
Se preparaba al combate en la vereda 
qne conducía á Abanto. Poco después , 
el batal lón entero hab í a entrado en fue 
go, los soldados caían unos tras otros 
al querer avanzar hacia las trincheras 
que dominaban la cumbre. 
E l comandante iba á ordenar al te-
niente que se pusiera á la'cabeza de su 
fuerza y mandara romper fuego de ca-
ñón, cuándo al ver á Castro, pál ido 
y demudado, le dijo con sonrisa iró-
nica. 
—¡Qué es eso! ¿Hay miedo? 
E n nn instante cambió por completo 
la fisonomía del oficial, poniéndose 11- i 
vido y lleno de ira, contestó al oo 
mandante: 1 
—¿Miedo? . . . . Ahora ve rá usted, mi 
comandante si tengo miedo. 
Y dirigiéndose á los soldados de su 
ba ter ía , gri tó: 
—¡Adelante muchachos! 
Y al lá faeron todos, como torrente 
devastador al encuentro del enemigo. 
Poco después el ba ta l lón estaba casi 
deshecho; los que no hab í an sucumbido 
corr ían desaforadamente á unirse al 
grueso de la división. 
E l teniente, que quedaba sólo con la 
ba ter ía , sin saber que estaba sostenien-
do una lucha imposible, mandaba ha-
cer fuego sin interrupción. 
E n esto se oyó un grito terrible que 
p a r t í a del campo enemigo. 
—¡La bandera! ¡La bandera l . . . . 
gritaban; habían visto a l oficial que la 
llevaba caer muerto, y corr ían á cojer 
aquel trofeo de guerra. 
La bandera estaba á cuatro pasos de 
distancia de Castro; éste , por un ins-
tante? quedó indeciso al ver avanzar al 
enemigo, más reponiéndose al momen-
to, adelantóse y la asió con febril mano 
quedando un instante indeciso; mas 
luego pasó por su mente una idea; con-
cebirla y realizarla, fué obra de un mo-
mento, rasgó la bandera, haciéndola 
pedaz( s, introdujo éstos por la boca del 
cañón, los a tacó bien, y después que 
hubo cargado la pieza, mandando ha-
cer fuego á l o s pocos artilleros que que-
daban con él exclamó: 
—; Ahí tenéis la bandera' ¡Tomadla! 
LK8ÍONX8 
Sn la casa de eoeorros de la tercera de-
marcación fué asietido D. Leopoldo Rublo 
Foncnberta, vecino de la calle de Empe-
drado esquina á la de Monserrate, de varias 
lesiones que con un palo, dijo, le habían si-
do causadas por un individuo blanco,áqulen 
no conoce y con el cual tuvo unas palabras. 
£1 hecho ocurrió en la calzada de Belas-
coaín, y en momentos en que el lesionado se 
dirigía á la Academia militar. 
INTOXICACION 
Doña Jesusa Aheleada y Vázquez fué a-
slstida en la casa de socorros de la cuarta 
demarcación, de síntomas de intoxicación, 
por haberse ingerido una solución de fósfo-
ros. Su estado fué calificado de grave. 
D K T K M D O S 
El sereno particular número 18 detuvo á 
un moreno que iba en compañía de cuatro 
más, uno de los cuides bizo un disparo de 
revólver, sin cansar daño. 
El hecho ocurrió en la calle de Marqués 
González. 
Por haber tratado de hurtar un cor te de 
pantalón de la tienda de ropas "Las Gan-
gas/' fué detenido un moreno. 
El celador del barrio de Jesúa del Monte 
detuvo á un moreno autor de los disparos 
hechos contra el pardo Serafín González 
Molina, de cuyo hecho dimos cuenta opor-
tunamente. 
Por las mismas causas que el anterler, 
fué detenido y remitido al cuartel de volun-
tarios de Guanabacoa, un individuo blanco. 
La detención la llevó á cabo el celador del 
barrio de Corral Falso en dicha villa. 
A11 CUCADO. 
Don Simón Sosa Gaillén, de 68 años de 
edad, casado, pescador y vecino de la calle 
15 en el Vedado, se ahorcó, colgándose de 
un atravesaño de la habitación. Reconocido 
el cadáver por el médico de la casa de soco-
rro del citado barrio, certificó que la muerte 
había sido producida por asfixia. 
ACUSACION DE HURTO 
Don Luis Champoijer, vecino del tejar de 
D. José Faina, participó al celador del ba 
rrio del Angel, que una mujer non sancta, 
vecina de la calle de la Bomba, le había 
hurtado $106 45 centavos, habiéndose que-
jado la acusada de que el participante la 
había maltratado de obra, por lo que fué 
conducida á la casa de socorro de la prime-
ra demarcación, donde fué curada de pe-
queñas lesiones que presentaba en un brazo. 
TENTATIVA DE MUERTE Y LESIONES 
La pareja de Orden Público números 407 
y 260, detuvo á nn individuo conocido por 
E l Gago, el cual era perseguido por D. Juan 
Manuel Picayo Cerviño, porque le había 
ocasionado algunas heridas con un corta-
plumas en momentos de ser descubierto por 
éste de que trataba de hurtarle unos pocos 
reales que tenía en los bolsillos. 
El lesionado fué asistido en la casa de so-
corro de la primera demarcación. 
REYERTA Y HERIDA 
En momentos de encontrarse en reyerta 
don Fernando Marín y Eodríguez y don 
Pedro Pérez García, vecinos ambos da la 
calle de Concordia número 163, un hijo del 
primero acudió en su auxilio al ver que es-
taba lesionado y coa un puñal infirió á Pé-
rez García una herida grave en el estóma-
go, de la que fué asistido por el módico de 
guardia en la Casa de Socorros de la segun-
da demarcación. También fué corado Ma-
rín Rodríguez, que presentaba algunas le-
siones leves. 
El autor del suceso, joven de 14 años, 
llamado Enrique, huyó sin que haya sido 
detenido. 
Los celadores de los barrios primero y 
segundo de San Lázaro, señores Alfonso y 
Nadal, se constituyeron en el sitio del su-
ceso, levantando el atestado el segundo. 
Los heridos después de curados faeron 
conducidos á su domicilio. 
ROBOS 
Mientras se hallaba ausente de su domi-
cilio don Juan Martínez Incógnito, vecino 
de la calle A número 16, accesoria, abrie-
ron la puerta de ésta, robándole varias 
prendas de ropa y algunas piezas de teji-
dos de varias clases y colores, deteniéndo-
se per &;apeoha8 á dos individuos blancos, 
uno de ellos couociao por "ElMuengo." 
—El guardia de Orden público número 
150, participó al celador del barrio de Chá-
vez que en la calle de Campanario número 
226 se había cometido un robo, por lo que 
dicho funcionario se personó en la referida 
casa participándole su dueño don Felipe 
Bastillo y Bengochea, que mientras se ha-
llaba ausente con su familia dejando cerra-
da la puerta principal, al regresar la en-
contró en el mismo estado abiertos tres 
escaparate», dos de ellos violentamente y 
las ropas arrojadas por el suelo, notando 
la falta de cinco pulseras de oro con brillan-
tes, dos alfileres de oro con brillantes, un 
reloj de oro con leontina del mismo metal, 
una peineta de oro y brillantes, tres pares 
de pendientes de oro, uu alfiler de corbata 
de oro y brillantes. 
Las prendas robadas al señor Bastillo, las 
estima en un valor de $13.000 oro, agregan-
do que no sospechaba quienes hubiesen 
sido los autores. 
El Inspector del Distrito y el celador del 
barrio de Chacón, practican diligencias para 
descubrir á los autores del robo. 
G t A C E T I X i L A . 
Los TEATEOS.—Tacón.—Hace 24 ó 
26 años kvimos á Yico estrenar con 
gran éxito en el madrileño teatro de 
" L a Alhambra," el episodio dramát ico, 
de Mareos Zapata, L a Capilla de Lanu 
«a; obra qne ayer por la tarde ofreció 
el eminente artista al público de la Ha-
bana, entre ruidosos aplausos qne com-
par t ió oon la Sra. Oontreras, el Sr. Va-
lero (Argensola) y el Sr. Benavides. 
¡Oon qué arte recitó el decano de los ac-
tores, las inspiradas qnintíl l las sobre 
sns amores con Isabel de A z n a r y la 
muerte del padre de és ta , el inflexible 
don Pedrol A continuación la propia 
Oompa&ía puso en escena la divertida 
comedia Militares y Paisanos, perfecta-
mente desempeñada, sobre todo por 
"Tala'* la cubana (Sra. Caro) y el far-
maceútico "Cebolleta'' (Sr. Delgado.) 
Por la noche Vico y .Delgado alcan-
zaron nn nnevo triunfo en S I Oran Oa-
Uoto de D . JOEÓ Echegaray, despidién-
dolos el público entre ¡bravos!, llama-
dos á la escena y otras manifestaciones 
de entusiasmo y cariño. Como el es-
pectáculo era á favor de la antigua So-
ciedad de Beneficencia Catalana, atra-
jo concurrencia bastante numerosa, pre-
sentando el coliseo una perspectiva 
agradable. 
Pf lyrc í .—Pan hoy, lunes, dispone 
la Compañía Infanti l de Z m u e l a la 
octava representación de cómica E l 
Rey que Rabió, en la que se p resen ta rá 
por vez primera la graciosa é inteligen-
te niña Consuelo del Castillo. 
Como hoy es día dedos oru-
cós—la Anunciación de Ntra . Señora y 
Encarnación del Divino Yerbo—la Em 
presa ha dispuesto que ¡se ofrezcan cua-
tro tandas, empezando la primera á 
las 7^ d é l a noche. Las obras elegidas 
son: el jugnetc Ohateau Margavx,\& po-
pular zarzuela Marina, y encuadro de 
costumbres t áur icas Caramelo. E n la 
segunda hace en debut, interpretando 
el difícil papel d^ "Jorge", el primer te-
nor de la Compañía de los Hermanos 
Varona, señor Biario Sadini. Augura 
moa al coliseo de Azcue un lleno hasta 
el tope. 
Irijoa.—El sábado y domingo últ imos 
faeron muy celebrados en el E d ó n - P a 
billones el nuevo artista qne eiecuta 
juegos malabares, y la pareja que t ra 
baja en las barras, as í cerno la cantan-
te de couplets, Srta. Rafy, que además 
de sn gracia, sabe vestir con donaire y 
buen gusto. Para hoy, se anuncian ahí 
2 funciones: la primera á la una de la 
tarde, con rifa da juguetes dedicada 
á les niños y la segunda, á las 8 d é l a 
ncohe. E n ambas, además de exhibir 
se cuadros nuevos, harán ejercicios la 
"Familia Dovieu" y " L a Troupe Japo-
nesa." 
OPEE A EOONósncA.—Gran número 
de familias se disponen á asistir hoy, 
lunes, al Parque Central, cen motivo 
de la retreta que ha de ofrecer allí la 
banda de música del buque de guerra 
francés, D u Quesne, galantemente cedi 
da por el oomandaito de dicho buque 
al señor Alcalde popular. 
Si la noche se presenta apacible y el 
viento Sur modera un poco sus ímpo> 
tus, tendremos un par de horas de a-
gradable esparcimiento, oyendo música 
escogida y admirando la belleza y e'e-
gancia de nuestras damas. 
CjUttBO Da a ' i ü ó N . - N o hay fun-
ción. 
TEATBO DE P A Y 2 B T . — C o m p a ñ í a I n 
íantil de Zarzuela.- JE'/itetf que Rabió. 
— A las 8. 
T j í t t U : ira .l-.isia:;. — Compañía de 
Zarzue la .—Fundón por tandas.—A les 
7¿: Cho.teau Margaitx - A las &¿: Acto 
primero de Marina. - A las 9¿: Segundo 
¿.oto de Ha misma obra.—A las 10h: 
Caramela. 
TEA.TBO DE IEIJOA—Edén Pubillo-
nes.—Nueva Compañía de Variedades. 
—Función todas las noches y otra les 
domingos y dias festivos. 
BXHIBIOIÓN XJNIVEESAL. - -• E n el 
cafó de Tacón.—Husioaea ópticas.— 
Exposición de Parts en 1889. B l órgano 
con 16<) instrumentos. — La Hi ja del 
M a r - D e 7 á l l . 
[One 
OSTÍtáS DE SAfiUA 
LAS UNICAS qne por su rlqaeza en FOSFORO 
oonstltnjen un alimento nutritiro, digestir* 7 repa-
rador de los Motetnas nervioso y óseo. 
Las reeomiendan todas las eminencias MEDICAS 
de esta Isla. 
DE VENTA á 50 EL CIESTO. 
S N 
E L R A M I L L E T E , 
Neptuno 70. T e l é l . l9io4. 
r 376 y 376 1-M 
MTISM m m u m u u 
Í U T í D A B A i m E i AKO DE 
de fícaove? 7 6¿]ie& 
.'uatta en la MÜedi Jiit'i». estírs la» At BaratiÜ* 
y bnn Pedro, al lado dti tafi L a iiorino. 
• R - m i s j L A n ^ m 
en pública sabasta 
del cargamento de maderas de la 
barca holandesa 
petícM." V capitán y con aatorixaotón del Cán-
SL (í le* Países Bijos. se rematará en elmvellede 
CabíJIoTÍ", el día 27 del corriente, á lasdoce del día, 
el cargamento de madera pino de tea de la barca 
holandesa "Marle." consistente según conocimiento 
en 907 piezas con 3I,2'0 piés cúbicos y 368 ídem con 
1/196 ideoi; esta yenta se kará al coñudo, siendo de 
cuenta del comprador loa derechos arancelarios, de 
Importación, de toneladas y de puerto, los do almo-
~eiia, la descarga del b^qse, para lo cual so conce-
derán 35 días corriies; el buque prestirá sus utensi-
lios para ella. 
Tiene el comprador la opción de atracar el buqne 
al muelle que lo convenpa, siondo de cuenta de di-
cho comprador el muellaje y os demás gastos que se 
originen para ello, como ¿̂im ismo el fle devolver el 
boque á un fondeadero en la bahía. Esta embarca-
ción se halla fondeada entro los em beques de las 
Empresas de la Bahía en Begla, dond e podrán pasar 
los señores licitadorea á examinar la madera y para 
mayores informes en el Coasilado, calle de Cuba 
n. 53. Habana, 21 de marz» de 1895 .—Oenorés y 
Gómez. 3375 5d-22 *a-22 
OI 
S E Ñ O R A , 
D O S P A L A B R A S . 
^No va Vd. á hacer compras á loe gran-
des oatableci miento* del centro de la Ha-
bana? Paes le aconsejo qne deje correr sus 
pasos por la calle do la Habana, la más 
céntrica de la ciodad, y al llegar i la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. J O S E 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda oon 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es nstad golosa y le guetan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba 
oa, al decir de algunos, ó an vaso de Soda 
con Chocolate ó oon vainilla. Si le gastan 
las bebidas ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, 6 can Naranja 6 Limón ó con 
Frambuesa qne es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
núes pide un vasito de 
C A L I S A Y A 
que ee muy cen ver lente para el estómago. 
Si quiere rofresoarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un dlgo&tivú, 
beba Agua de Viohy-y si le dce'e 1¿ cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoietHeve tanbióa 
ÍL BUS hijas y á loa peque&os, que á éstos les 
regalará la señorita qne está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las seiaft 
Habaaa a. 112 esqui-
na á Xs^mparilla om 
372 
DEL DB. GONZALEZ 
S E A L Q U I L A 
La bonita j bien situada casa General Casas n. 
Impondrán en Compórtela 112. 
CAJAS DE U i E E K O 
Se realiaan rarias de vnrias e1a«es por no necesi-
tarlas sus dnefioi, sumamente baratas; también te 
arreglan las que eeléa dencompuístis, se abren las 
que estén cerradas, se afinan bsiscubs j romanas, 
tedo 1» concerniente á cerrajería y arnisiÍA. Eu la 
müma se compran unas y otras. Armfría áo llart >-
rell, Mercaderes 15.—A. Pego. MOA Si-üS 
DISENTERIA, DIARREA. GASTRALGIA, Cloro anemia, ReumutUrnos y MecctmacionM 
difíciles. cySe combaten eficazmeutft coa el Agu% 
op-Agaete. cyDe Tenta en todao b a firrascias, 
C 485 2!>» '6 
UNA PERSONA DE MEDIANA E D i D D E -sea encontrar un destino en el omerc^opur 
modesto que ssa. Puede dar las m^iorM ref̂ reuc-.as. 
Y para el destino do cibradcr puede cfrwcer Lts pa-
ranlíasneceearias. Ditiglro á C. G. C. Gfi-io» n. -tó 
3351 4a 23 
AVISO 
A LOS SASTRES. 
L A 1 Í U E V A GRANJA liá 
recibido ya las novedades en 
M U 8 B L L N A S INGLESAS Y 
FRANCESAS para este wrano 
y avisará oportunamente el día 
fijo en que abr i rá la venta. 
Teniente Bey, 
efiqnlna á San Jgnaeio. 
Boyle t€- Fét-ez. 
C 498 7J-19 
SE ALQUILAN 
los hermosos j espaciosos altos de la casa Composto-
la 112, esquina áLnz, en la plaza de Belén, altos de 
La Eqnitatiray donde infirmarán. 
8473 4d-34 4a-55 
S E A L Q U I T R A N 
Las bajos y entresuelos de Inq ilsidor 39 es<]niua á 
Acosta para depósitos y vivienda respectirímente 
3417 41 25 41-21 
So alquil» h h^ri-iuia cass 5? fq-jina 6 20 (Liue») iieue Jardín árboíes ftot .1? y cnan-.as com-dl 
dad*"* sé nooesiteu, se da en mó lico a'qni'̂ r El jofa 
local dei paradero del Urbano tiene la lu«e y do laa 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101, 
alt'-s. 3263 td-20 ?8-ao 
LA ESTRELLA DE ORO, COM POSTELA 48. Vendemos todos los muebles, buenos, bonitos y 
baratos, juegas de sala, de comedor y de cuarto, apa-
radores, escaparates, canastillero?, camas, peinado-
rea, bufetes ministros, espejes, lámparas, pianos, re-
lojes y jojería de brillantes 7 piedras preciosas al 
alcance de toda» las fortunas. 
33€2 4-21a 4-aid 
PIANINO. 
Bolselot Fila, de Marsella, caá nneTO, se rendo 
ea nceve onzas. Begnaza n. 21. 
3450 3c-2^ ld-2t 
¡ATENOIOK! 
Jutgos Luis XV cacba á 30. 31 y 38; un juege sala 
con perillas 53; juegos Luis XII I ; raode-nos a 110 y 
120; escaparates caoba, nogal y fresno; krabes de-
pósito; id. americanos, lavabos tocadores á 10,12 y 
14; un juego oomídor meple 5n; una gran carpetapa-
ra almacén, carpetas do señn- ,̂ estantes o«u taqui-
lleros para cuenta*, bufete"!, sillas y banquillos de es-
crito-io, 30 paros fcillones Vieua blancos y negros á 10 
y $8 par, sillonosjijos á;$5 par, hay juegos completos, 
camas de bierro, sülts y juegos completas de Reina 
Ana, casuqutrjs, mesa» de nuche y dogibî e?*, toa-
lleros, videies, lámparas, cucu veras, una urna, relo-
jes, cuadros, poioadores, vestideros, canastilleros, 
muchos espfjospara sala, teda barato, los escapara-
tes de perlas de 25 á $35 á esc-hr, lo3E;u»bles usa-
dos al costo, aparadores de ceprj-j á 12 y $l.x, tocade-
res Luis XV á 5, 8 / $10, bastidores alambre á $U 
barras de catre á 80 cts. Compostela 121 entre Jesús 
MaM* y Merced, La Fama 3371 4-2'd 4-22a 
A N T I D O L O R 
de PertsoD. 
Es un medicamento de resultados pro li-rioaos en 
DOLOR DE CABEZA, DE MUELAS, iJE ES 
TOMAGO, DE IJADA, DE OIDOS y' eu dolores 
reumáticos y neurálgicos. 
Depóelto: Farmacia''La Oriental", ffciaa BÚme. 
ro 146y en toda» las beticas, 
C 340 alt ij_g7 F 
Cuero artifleia!. 
Se obtiene una nneva materia pl^g. 
tica qne pnede ser moldeada bajo dig. 
tintas formas, que se endnroce al aire 
y que puede re^mp'azar al cuero en 
muchos de sua mos, reduciendo á fl. 
bras muy finas los desperdicios del 
cuero. 
Mezclá idolas con la cola preparada 
especial menlo para ^ue forme nua pas-
ta a'go blanda, y cñadiéndolo cierta 
cantidad de tanino, (íicido tánico) ó 
cna'qniera sustancia astringente ca-
paz de poder convertir la gelatina en 
cuero. 
Para hacer impermeable cata compo 
sición, se afiacle bicromato de potasa, 
goma 1 teca ó una mezcla de ó^taa doa 
sustancia?. 
Se puede también emplear con el 
mismo objeto el aceite de recioc, 1Ú gü. 
ééHna, 6 cualquier otro aceite vegetal 
Ba seguida ee pone la pasta eu mol-
des y se prensa para darle la forma 
que se decce. 
La proporción de los componentes, 
cuero, cola y tanino (ácido tánico), a-
ceites, etc , va l ían según el objeto que 
se quiere obtener: 'a pasta obtenida 
puede moldearse eu objetos de diferen-
t )S formas y dimensiones, volviéndolos 
despnés muy durop. 
Bu muchis ocasiones se puede aña-
dir á los ingredientes indicados, arena, 
serrín, pairta de papel, limadnras de 
metales y materias reducidas Í* polvo. 
Ar roz en adobo. 
D . spuós do lavar cierta cantidad de 
arroz, se coloca eu una servilleta y hol-
gado se asea y coloca en una olla con 
a g u í para qae so cueza, sin qua la ser-
villeta toque el fondo, y más bien se 
cueza al vapor. 
Entretanto se habrán dea vanado y 
remojado agíea ai.choe, cambiándoles 
dos ó tres aguas, después se muelen 
con ejos mondados, y puesta en una 
cazuela cierta cantidad do mantica, se 
fríe en ella carnes de puerco, g i l l ina á 
otra que se depe^; se saca éste y luego 
-se fríe la molieuda, y cuando ya esté 
frita se echa una poca de agua, 
Deppnés se echa la carne y el arroz 
repetido eonveniontetnente, se agrega 
aceite y vinagre buenos, alcaparra y o-
régano eu polvo, se sazona con la sal 
sufioiente desleída en agua, y p o n V t i -
mo se deja hervir á fnugo anave hasta 
que espese regularmente, adortitadolo 
al capricho oon huevo, aceitunas, et-
cétera. 
Haciéndolo con especial cuidado, ea 
un plato exquisito y de gaato. 
C H A E A Í « . \ . 
Con primera cua*t.i todo 
á un moro segunda tres, 
y con el cuatro segunda 
el pecho le a t ravesé , 
sin que su mu¿ha djs cuatro 
le pudiera defendei; 
y aun siendo en acción de guerra 
cogíle y le cuatro tres. 
FéUz Ortnn. 
ESCALA. 
[Dedicada á mi amigo Manuel F. Heras.] 
t 
EN LA MUERTE DE UNA JOTEK. 
T u madre, que amorosa te quería, 
v iéndote condenada á eterno duelo, 
desde el î*»1" gri tó: —Ven, hija mía 
y al i * : e m alma voló al cielo. 
B . Ohevilly. 
Si se dedioaion á la educación de UQ 
determinado número de muchachas lag 
grandes «umas que cada pueblo em-
plea en las carreras de eab«lloe, se ob̂  
tendr ían dos beneficios inestiitableg-
hab r í a algunas mujeres sensatas más 
y algnnos caballos tísicos menos. 
Adolfo Biiard. 
Sustituir las por letraa, de modo qne 
en la líuea vertical de la izquierda se loa 
lo que rige ea España, y en la di la dere-
cha un refrán. 
De igual manera snstitulr por letras las 
«I» de las líneas horizontales—de 5 letras— 
que dignifican: 
1 Un músico.—2 Lo qne se desea.—3 Co-
sa exacta.—4 Materia grasosa.— 5 El qne 
sopla.—6 Término marino.-7 En los ma • 
ros.—8 Pequeño.—9 Emperador romano. 
Alfonso Sampayo. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Ateneo. 
Al jeroglifico anterior: Boy por ti y ma-
ñana por mí. 
La han remitido exacta: 
A la charada: El Tic Chepa; L . Barón y 
E. de Ron. 
I m p f de l " Diario de IA Martaa.'" Eicla 8© 
